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Bérlet 64. szám ( .A j
évi deczember hó 12-én:
r
Énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta: dr. Fényes Samu. A dalokat szerzó: Marton|Géza. Róndező: Zilahy Gyula.
SZEMÉLYEK:
Dengelegi — —
A Csöppség, leánya— 
Gajdosné, alkalmazottja 
Ambro — — —
Lenczi — — —
Mártha, a buga — 








Papp — — — — — — — — Vadász Lajos.
Jancsi, Ambró kocsisa — — — — — Sarkadi Vilmos.
Sára, Ambró gazdasszonya — — — — Szakácsnő Teréz.
Jutka, Ambró cselédje — — — — — Ardai Vilma.
Béres Ambrónál — — — — — — Ungváry Vilmos.
Czigányprimás — — — — — — Kondor Ernő.
Parasztim — — — — — — — Árkossy Olga.
MŰSOR: Csütörtök: Kornevilleiharangok, operette. — Péntek: Yeér Judith rózsája, Regényes színjáték. 
(A) —  Szombat: C s ö p p s é g .  Énekes vígjáték. (B) — Vasárnap délután: A . d o lO Y a í  n á b o b  l e á n y a .  Szinmü.—  Vasárnap este: 
Bolygó görög, Operette. Újdonság! (Szünet.)
| i a  _ i  /  -  i  |  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. —  Első emeleti családi páholy 12 kor. —  Másod emeleti
I _   l páholy 6 kor. — Támlásszék I— VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Gryerm.elc-jeg'y (ÍO év en  8lLu.11 gyerm ekek részér©) 8 0  fillér. 
ÍPérxztérrxyltés délelétt 9 —IS  óréisr és d é l u . t é . r é r é i g .  Esti pénztérnyités '/* órakor.
E lőadás kezdete 7M/2 órakor. ..... " '  ------
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